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Aplicação do Instrumento de Melhoria 
da Gestão das Transferências da União 
- IMG-Tr 100 Pontos 
 
1.  Apresentação da Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 
2019. 
 
A Instrução Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019, tem o propósito de regulamentar 
as práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e entidades que atuam nas 
transferências de recursos da União celebradas por meio de convênios, contratos de repasse, 
termo de fomento, colaboração e parceria, em atenção ao disposto no artigo 5º da Portaria nº 
66/2017-MP, de 31 de março de 2017, e de acordo com a Instrução Normativa n° 01-MP/CGU, 
de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no 
âmbito do Poder Executivo Federal. 
 
A forma de implementação do MEG-Tr pelos órgãos e entidades das transferências da União, 
estabelecida nessa Instrução Normativa, dar-se-á por meio da realização do ciclo de avaliação 
e melhoria contínua da gestão, um conjunto integrado de ações que visa avaliar e melhorar 
continuamente as práticas e os resultados da gestão da organização e se mantém ao longo do 
tempo, mediante repetição cíclica do processo, devendo o Departamento de Transferências da 
União – DETRU disponibilizar: 
 
• Instrumentos de melhoria da gestão. 
• Guias metodológicos. 
• Capacitação presencial e a distância para formação de multiplicadores e servidores 
para atuarem nas ações de melhoria da governança e gestão. 
• Termo de adesão ao MEG-Tr. 
• Publicação do Nível de Maturidade da Gestão, gerado pela aplicação dos 
instrumentos de melhoria da gestão do MEG-Tr. 
 
A presente Instrução Normativa estabelece, ainda, os procedimentos para a aplicação do 
MEG-Tr pelos órgãos e entidades, que deverão aplicar, até 31 de março de cada ano, um dos 
instrumentos de melhoria da gestão do MEG-Tr, observando o prazo limite discriminado. 
 
Por fim, a Instrução Normativa define a emissão da certificação do Nível de Maturidade da 
Gestão, apresentado no Relatório de Melhoria da Gestão, a divulgação dos avanços na melhoria 
da capacidade institucional dos órgãos e entidades e as boas práticas de gestão. 
2. Realização da Avaliação e Melhoria da Gestão 
 
A avaliação e melhoria da gestão é feita pela própria organização, mediante a aplicação do IMG- 
Tr 100 PONTOS, tendo por objetivo quantificar e qualificar os principais fatores relacionados 
à gestão da organização, com ênfase em suas Práticas de Gestão e Resultados Institucionais. 
Após a adoção das medidas preliminares de Implementação e Adesão ao MEG-Tr, que 
possibilita o acesso ao Sistema de Melhoria da Gestão das Transferências da União – SMG-Tr, 





1º encontro – nivelamento conceitual (08 horas) 
 
• Apresentação do IMG-Tr 100 PONTOS (Guia metodológico e SMG-Tr). 
• Capacitação dos facilitadores internos para atuarem no processo de melhoria 
contínua da gestão. 
• Aplicação do IMG-Tr 100 PONTOS para um Fundamento. 
 
No final deste 1º encontro, os participantes deverão ser divididos em grupos de trabalho (GT), 
conforme proposição abaixo, para: 
 
a) Identificar e pontuar as práticas de gestão e os resultados da organização. 
b) Descrever e priorizar as Oportunidades de Melhorias. 
c) Elaborar os Planos de Melhoria da Gestão. 
 
Grupos Fundamentos Gerenciais Alíneas do Fundamento 7 
GT 1 1 e 2 “b” 
GT 2 3 “a”; “f” 
GT 3 4 e 5 “c”; “d”; “e”; 
GT 4 6 “g” 
 
2º encontro - reunião de consenso (08 horas) 
 
• Apresentação da pontuação das práticas de gestão, dos resultados e dos planos 
de melhoria da gestão elaborados pelos grupos. 
 
Recomenda-se que este encontro ocorra uma semana depois do encontro anterior e apenas 
com a participação dos membros dos grupos que participaram do 1° encontro. 
 
Na Reunião de consenso, também conhecida como validação interna, quando da apresentação 
de cada grupo, os demais poderão apresentar sugestões quanto à pontuação das práticas de 
gestão e dos resultados, à priorização das Oportunidades de Melhoria e, consequentemente, 
quanto aos Planos de Melhoria da Gestão. 
 
O resultado da Reunião de consenso consiste na emissão automática, pelo Sistema de Melhoria 
da Gestão das Transferências da União – SMG-Tr, dos Planos de Melhoria da Gestão e do 
Relatório de Melhoria da Gestão - RMG, que apresenta os dados de cadastro da organização, 
a pontuação geral e por Fundamento e o Nível de Maturidade da Gestão. 
 
3º encontro – eventos externos 
 
• Validação dos Planos de Melhoria da Gestão e do Relatório de Melhoria da Gestão 
- RMG. 
• Certificação do nível de maturidade de gestão da organização. 
 
Logo após o encerramento da Reunião de consenso, o servidor designado no perfil de “Gestor”, 
deverá encaminhar, por meio do SMG-Tr, os Planos de Melhoria da Gestão e o Relatório de 






3. Preenchimento do Cadastro da Organização 
 
O Cadastro é uma descrição geral da organização que será avaliada. Seu objetivo principal é 
proporcionar atodos os avaliadores uma visão sistêmica da sua organização, pois, normalmente, 
os colaboradores conhecem parcialmente a instituição em que trabalham. 
 
Além disso, o Cadastro da Organização será de grande importância para entes externos 
no momento da validação do processo de avaliação da gestão, que servirá de base para a 
certificação do respectivo nível de maturidade da gestão. Os dados referentes à organização 
serão imprescindíveis para a análise da consistência das Práticas e dos Resultados relatados 
em relação à pontuação atribuída na avaliação. 
 
Independentemente da forma adotada para condução da avaliação da gestão, é recomendável 
que a equipe interna de avaliadores elabore, em conjunto, o Cadastro de sua organização, 
antes de iniciar o processo avaliativo. 
 
O Gestor terá acesso à funcionalidade de cadastro da Organização no sistema SMG-Tr só após 
o aceite do Termo de Adesão ao MEG-Tr. 
 
Abaixo, na Tabela I – Cadastro da Organização, são apresentadas as informações solicitadas 
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